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Tanah yang mulai langka serta benturan akan pemilik tanah akan saling 
mempertahankan nilai ekonomis tanah guna pemanfaatnya, luas tanah sebagai 
kepastian obyek kepemilikan bidang tanah serta kejelasan mengenai pemiliknya. 
Hal tersebut mendorong upaya pemerintah untuk melakukan kegiatan percepatan 
pemberian jaminan hak atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap 
(PTSL). Tujuannya untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali 
dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan 
pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas 
tanah. 
Sehubungan dengan maksud tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Pati 
mendapat target Pelaksanaan PTSL dengan jumlah 40.000 bidang tanah yang 
ditujukan pada 83 desa yang berada di 18 Kecamatan Kabupaten Pati. Penelitian 
dan kajian ini ditujukan pada Desa Ngurenrejo yang menjadi salah satu target 
dalam pelaksanaan PTSL dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan PTSL di 
Desa Ngurenrejo serta kendala apa saja yang di alami masyarakat Desa 
Ngurenrejo dalam mengikuti PTSL ini. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian di Desa 
Ngurenrejo adalah hasil wawancara dan studi pustaka. Sumber informasi 
wawancara didapatkan dari Kepala Desa Ngurenrejo dan masyarakatnya sebagai 
informan. Untuk kelengkapan informasi studi pustaka didapatkan dengan 
membaca dan mempelajari literature, dokumen pelaksanaan PTSL 2017 dan 
pelaksanaan penyuluhan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati yang berkaitan 
dengan penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Desa Ngurenrejo Tahun 2017 
tidak berjalan dengan baik, karena  dalam tahapan kegiatan pelaksanaan PTSL 
mengalami kendala, berupa ketidakhadiran sebagian peserta dalam kegiatan 
sosialisasi, peserta tidak memasang tanda batas, serta adanya sengketa antar 
peserta mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, dan itu menganggu proses 
berjalannya pengukuran. 
 
Kata kunci : tanah, pendaftaran tanah , PTSL, pelaksanaan 
 
 
 
